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Universiteitsbibliotheek Utrecht1
De Universiteit Utrecht heeft gekozen voor een eigen ontwikkeling waarbij op hun
Aleph-catalogus REST-toegangen werden geschreven om de mobieleapplicatieont-
wikkeling te vereenvoudigen. Via responsive design werd een webapplicatie ontwik-
keld die voor alle types mobiele applicaties bereikbaar is.
App de bibliotheek2
De native applicatie voor de Nederlandse tegenhanger van Bibnet werd ontwikkeld
door Cubiss die in Nederland de ICT-infrastructuur en automatisatie van tal van
bibliotheken ondersteunt. Via deze native app voor Android en iPhone kan worden
gezocht in de bibliotheekcatalogi en kunnen er bruikleenaanvragen worden uitge-
voerd.
Universiteit Groningen3
De universiteitsbibliotheek Groningen heeft voor een hybride oplossing gekozen. Met
behulp van de software Appcelerator4 kunnen binnen een ontwikkelingsomgeving
mobiele applicaties worden ontworpen voor iOS, Android maar ook voor andere
mobiele platformen zoals Windows en BlackBerry.
5.6.4 Voorbij Gutenberg: Digital Humanities en/in bibliotheken
Tom Willaert – Demmy Verbeke
Inleiding
We leven in een digitale wereld. Zelfs wie niet elke wakkere minuut doorbrengt in het
gezelschap van een smartphone of een tablet, ontsnapt er niet aan: wie winkelt, ban-
kiert, de trein of bus neemt, met de auto rijdt, tv kijkt… produceert of consumeert,
bewust of onbewust, digitale data. Ook bibliotheken hebben ondertussen, tot spijt
van wie het benijdt, al lang de digitale omslag gemaakt. Zo worden catalogi online
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heid born-digital (i.e. oorspronkelijk in digitale vorm gepubliceerde) content die door
bibliotheken wordt beheerd, met de seconde.1 Die digitale omslag, op voorwaarde
dat deze goed aangepakt wordt, vormt geen bedreiging, maar een verrijking voor de
traditionele taken van een bibliotheek; geen vervanging maar een aanvulling. De digi-
tale revolutie hoeft namelijk geen pleidooi te worden voor het afschaffen van fysieke
collecties of het besparen op personeel, maar biedt net de mogelijkheid (of zelfs de
verplichting) om de geboden verrijking en uitbreiding van de traditionele taken te
omarmen. De voortschrijdende digitalisering spoort ons namelijk aan om onze
omgang met informatie bij te sturen. Hoe we informatie opsporen (bv. door in de col-
lectie van een specifieke bibliotheek te zoeken), informatie verwerken (bv. door te
lezen) of informatie beheren (bv. door een literatuurlijst bij te houden) is drastisch ver-
anderd. We moeten dan ook de manier waarop onze bibliotheken werken herzien als
we ze een blijvende centrale rol willen geven bij informatiebemiddeling.
5.6.4.1 Wat is Digital Humanities?
De explosie van (digitale) data vraagt om intelligente en inventieve manieren om
gegevens te ontsluiten, te linken en te interpreteren. In tijden van big data kunnen en
moeten we ons materiaal immers alternatieve vragen durven te stellen en mogen we
ons niet laten afschrikken door onverwachte antwoorden.2 Met de juiste digitale tools
kunnen we bijvoorbeeld in één tel honderden romans ‘lezen’ of de schrijvers van eeu-
wenoude manuscripten identificeren.3 Veel van deze ontwikkelingen op het snijvlak
van de menswetenschappen en ICT hebben de voorbije tien jaar het label Digital
Humanities of DH meegekregen. Maar wat moeten we nu precies verstaan onder die
term en wat kan dit fenomeen concreet betekenen voor bibliotheken?
De literatuur rond de vraag ‘Wat is DH?’ is bijzonder uitgebreid en wordt nog dage-
lijks aangevuld.4 Wie op zoek gaat naar een sluitende definitie van DH wordt dus eer-
der geconfronteerd met een caleidoscoop van genealogieën, ideeën, manifesten en
programmavoorstellen voor hoe de menswetenschappen met de voortschrijdende
digitalisering kunnen omgaan. Doorgaans bevinden die bespiegelingen zich op een
spectrum tussen twee extremen.
1. DÁVIDHÁZI, P. (ed.), New Publication Cultures in the Humanities. Exploring the Paradigm Shift, Amsterdam, Amsterdam Uni-
versity Press, 2014.
2. WEINBERGER, D., Too Big to Know. Rethinking Knowledge Now that the Facts aren’t the Facts, Experts are Everywhere and
the Smartest Person in the Room is the Room, New York, Basic Books, 2011, 13.
3. Een overzicht van ontwikkelingen per onderzoeksdiscipline is te vinden in SCHREIBMAN, S., SIEMENS, R. en UNSWORTH, J.
(eds.), A Companion to Digital Humanities, Malden, MA, Blackwell Publishing, 2004, 3-142.
4. Zie, bijvoorbeeld, BERRY, D. M. (ed.), Understanding Digital Humanities, New York, Palgrave Macmillan, 2012; TERRAS, M.,
NYHAN, J. en VANHOUTTE, E. (eds.), Defining Digital Humanities. A Reader, Burlington, VT, Ashgate, 2013; de voortdurend
bijgewerkte Debates in the Digital Humanities <http://dhdebates.gc.cuny.edu>, geraadpleegd op 18 juli 2016, of de
groepsblog dh+lib <http://acrl.ala.org/dh>, geraadpleegd op 18 juli 2016.
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Aan de ene kant heerst de opvatting dat DH louter de voortzetting is van traditionele
menswetenschappelijke benaderingen, maar dan met andere middelen. Een heden-
daagse uitgever heeft bijvoorbeeld de keuze tussen het publiceren van een boek in
gedrukte vorm of als e-book en onderzoekers kunnen vandaag in de plaats van
gedrukte volumes uit te geven, digitale edities of doorzoekbare corpora van bronma-
teriaal samenstellen door gebruik te maken van tekstcoderingsstandaarden zoals TEI
(Text Encoding Initiative). In die optiek is DH gewoon een nieuwe term voor al veel
langer lopende kruisbestuivingen tussen de informaticawereld en de mensweten-
schappen, zoals het veld van humanities computing (i.e. het gebruik van computers
in menswetenschappelijk onderzoek) dat zich midden jaren ’80 consolideerde.1
Aan de andere kant van het DH-spectrum krijgen de huidige digitale technologieën
echter een meer transformerende rol toegeschreven, namelijk dat de computer van-
daag dingen mogelijk maakt die tot voor kort ondenkbaar waren. Net zoals een
hedendaagse dichter interactieve gedichten in hypertekst kan produceren die op een
heel andere manier dan poëzie in een fysieke dichtbundel werkt, is een hedendaagse
onderzoeker in staat om via machine learning of automatische patroonherkenning
stilistische eigenaardigheden van grote tekstcorpora bloot te leggen die een mense-
lijke lezer onmogelijk zou opmerken.
Die twee uitersten informeren een waaier aan tussenposities die ervan uitgaan dat
digitale media en tools menswetenschappelijke benaderingen vooral creatief kunnen
verrijken. Om slechts enkele voorbeelden te noemen: het Photogrammar project van
de universiteit van Yale biedt een interactieve kaart van de Verenigde Staten waarmee
gebruikers via geolocatie historische foto’s van bepaalde regio’s kunnen consulte-
ren2. Het overzicht dat Miriam Posner maakte van de technologieën die schuilgaan
achter een aantal representatieve DH-projecten bevat dan weer een online galerij
voor primaire bronnen, de visualisatie van een netwerk van citaties uit filosofische tijd-
schriften en een 3D-model van een antieke stad.3
DH is bovendien niet alleen een kwestie van instellingen die menswetenschappelijk
onderzoek ondersteunen: veel zogenaamde makerspaces, hackerspaces of fablabs
(i.e. ruimtes waar het grote publiek, inclusief kinderen, toegang krijgt tot hoogtechno-
logisch materiaal om te experimenteren of knutselen), zoals bijvoorbeeld de Maker-
bus4, opereren eveneens onder de vlag van DH.
Hoewel de invullingen van het begrip ‘DH’ dus wijdvertakt zijn, zijn er toch enkele
aspecten die voor een zekere cohesie zorgen. In algemene zin is de DH-cultuur er
1. Zie voor de ‘voorgeschiedenis’ van DH ook HOCKEY, S., 'The History of Humanities Computing', in: S SCHREIBMAN, S., SIE-
MENS, R. en UNSWORTH, J. (eds.), A Companion to Digital Humanities, Malden, MA, Blackwell Publishing, 2004, 3-19.
2. <http://photogrammar.yale.edu> (geraadpleegd op 15 september 2016).
3. <http://miriamposner.com/blog/how-did-they-make-that> (geraadpleegd op 15 september 2016).
4. <http://dhmakerbus.com> (geraadpleegd op 17 juli 2016). Een Nederlandse evenknie vinden we bij het Frysklab: <http://
www.frysklab.nl> (geraadpleegd op 17 juli 2016).
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bijvoorbeeld één van openheid. In recente jaren werd DH onder andere gekenschetst
als een grote tent, een handelszone en ontmoetingsplaats.1 Het veld wil met andere
woorden toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden en propageert het publiekge-
richte karakter van onderzoek, vanuit de overtuiging dat DH onderzoekers toestaat
om aan hun ivoren toren te ontsnappen (of althans de deur ervan open te zetten). Het
stapt af van het traditionele beeld van een individuele onderzoeker die jarenlang, op
zijn eentje en haast in het geheim, aan een project werkt, en juicht net alle mogelijke
vormen van samenwerking toe – zowel tussen onderzoekers en het grote publiek, als
tussen onderzoekers uit de menswetenschappen, statistici, programmeurs en com-
puterwetenschappers, wat vaak interessante interdisciplinaire samenwerkingsver-
banden oplevert.
Net zoals de rest van de digitale wereld handhaaft DH daarbij een do-it-yourself (DIY)
ethos. Ongeacht hun achtergrond of beschikbare middelen worden deelnemers aan-
gemoedigd om zelf nieuwe tools te ontwikkelen en die via opensourceplatformen te
delen met anderen.2 Omdat het delen van kennis en skills hoog op de DH-agenda
staat, heeft de discipline ook een belangrijke plaats verworven binnen het onderwijs –
en niet alleen in het curriculum van universiteiten: er zijn de bovengenoemde makers-
paces die vaak op kinderen of het brede publiek gericht zijn en elk jaar worden er
meer en meer conferenties, summer schools en hackathons georganiseerd, die voor
een veel ruimer publiek openstaan dan wat de traditionele onderwijsinstellingen in het
verleden aanboden.3 De fundamentele openheid en inclusiviteit van DH worden
bovendien bewaakt door een intensieve metareflectie. DH’ers tonen zich in opval-
lende mate bewust van de mogelijke vooroordelen met betrekking tot gender, ras en
klasse die verbonden zijn met de inzet van de computer en evalueren nauwgezet de
diversiteit van hun werkveld.4 Op die manier is DH geëvolueerd van een specifiek
onderzoeksdomein tot een reageerbuis waarin de waarden, kennis en maatschappe-
lijke relevantie van de menswetenschappen voortdurend op de proef worden
gesteld.5
1. SVENSSON, P., 'Beyond the Big Tent', in: GOLD, M. K. (ed.), Debates in the Digital Humanities, Minneapolis, University of Min-
nesota Press, 2012, 36-49; MCCARTY, W., 'Tree, Turf, Centre, Archipelago – or Wild Acre? Metaphors and Stories for
Humanities Computing', in: TERRAS, M., NYHAN, J. en VANHOUTTE, E. (eds.), Defining Digital Humanities. A Reader, Burling-
ton, VT, Ashgate, 2013, 97-118.
2. SUITER, T., 'Why ‘Hacking?’', in: COHEN, D. J. en SCHEINFELDT, T. (eds.), Hacking the Academy. New Approaches to Scho-
larship and Teaching from Digital Humanities, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2013, 6-10, aldaar 8-9.
3. HIRSCH, B. D. (ed.), Digital Humanities Pedagogy. Practices, Principles and Politics, Cambridge, Open Book Publishers,
2012.
4. Zo was het thema van het jaarlijkse congres van de internationale Alliance of Digital Humanities Organizations, dat in juli
2016 bijna 1.000 DH’ers in Krakau samenbracht, ‘diversiteit’, met speciale aandacht voor lezingen, panels en posters die
sociale, globale, meertalige en multiculturele aspecten van DH belichtten.
5. BURDICK, A., DRUCKER, J., LUNENFELD, P., PRESNER, T. en SCHNAPP, J., Digital_Humanities, Cambridge, MA, MIT Press,
2012, vii.
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5.6.4.2 DH en/in bibliotheken
Deze cursorische blik op de state of the art volstaat om aan te tonen dat DH vaste
voet heeft gekregen als discipline en moeilijk kan worden afgedaan als een modever-
schijnsel of een flirt met sciencefiction. DH is niet langer the new thing, maar wel thé
thing.1 De manifeste aanwezigheid en groeiende populariteit van DH brengen even-
wel de nodige institutionele en organisatorische uitdagingen met zich mee. Het is nu
immers aan universiteiten, hogescholen, middelbare scholen, maar ook aan biblio-
theken, documentatiecentra, archieven en musea, om (aspirerende) DH’ers zo goed
mogelijk te accommoderen.
Over de betekenis van DH voor zowel academische als openbare bibliotheken is in
recente jaren al intensief gereflecteerd en gedebatteerd.2 Het is in die zin niet langer
de vraag of deze instellingen kunnen tegemoetkomen aan DH, maar wel hoe ze dat
kunnen doen.3 We mogen er daarbij niet van uitgaan dat ze achteroplopen op de
recente paradigmaverschuiving binnen de menswetenschappen. Zoals Jeffrey T.
Schnapp en Matthew Battles illustreren in hun prikkelende essay The Library Beyond
the Book, zijn vooral bibliotheken vaak beter voorzien op de huidige golf van nieuwe
digitale technologieën, lees- en onderzoekspraktijken dan wat men zou veronderstel-
len. Al meer dan een kwarteeuw lang werken bibliotheken immers niet meer met
‘boeken’ in de betekenis van artefacten zoals die al bestonden in de tijd van Guten-
berg, maar met complexe, hybride objecten die werden gecreëerd en vormgegeven
met tekstverwerkingsprogramma’s en zijn omgeven door een aura van barcodes,
ISBN-nummers en andere digitale metadata.4 Vanuit een breed historisch perspectief
engageerden bibliotheken zich dus al binnen het digitale veld nog vóór de term DH
werd geïntroduceerd. Doorgaans betekent dit dat kleine ingrepen en weloverwogen
accentverschuivingen al tot grote resultaten kunnen leiden wanneer het gaat over
inbedding van DH in een bibliotheek. Belangrijk daarbij is dat de mentaliteit van rese-
arch and development en DIY die zo typerend is voor DH, ook springlevend is binnen
deze beroepssector. Veel informatiespecialisten, net zoals veel DH’ers, pleiten er
namelijk voor om bibliotheken te benaderen als laboratoria, m.n. plaatsen waar expe-
riment centraal staat.5 De digitalisering en automatisering van de werking van biblio-
theken laten bovendien toe – of leggen zelfs op – om nieuwe bestemmingen te
zoeken voor budget, ruimtes en personeel; bij voorkeur voor het vervullen van stan-
daardtaken (preservatie, ontsluiting, enz.) in die bibliotheken zelf, maar dan wel op
een manier die is aangepast aan de collecties die ze beheren en de wensen en
1. GOLD, M. K., 'The Digital Humanities Moment' in: GOLD, M. K. (ed.), Debates in the Digital Humanities, Minneapolis, Univer-
sity of Minnesota Press, 2012, ix-xvi, aldaar ix.
2. WHITE, J. W. en GILBERT, H., Laying the Foundation. Digital Humanities in Academic Libraries, West Lafayette, Indiana, Pur-
due University / Purdue e-Pubs, 2016.
3. TRUYEN, F. en VERBEKE, D., 'The Library as a Valued Partner in Digital Humanities Projects', Art Libraries Journal, 2015, 3,
28-33, aldaar 28.
4. SCHNAPP, J. T. en BATTLES, M., The Library Beyond the Book, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2014, 15-16.
5. Zie bijvoorbeeld de term ‘library’ in SCHNAPP, J. T. en BATTLES, M., The Library Beyond the Book, Cambridge, MA, Harvard
University Press, 2014, 71, 117 en NOWVISKIE, B., 'Skunks in the Library: A Path to Production for Scholarly R&D', Journal
of Library Administration, 2013, 53-1, 53-66.
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noden van de gebruikers ervan.1 Zoals uit het vervolg van dit artikel mag blijken, heeft
de opkomst van DH gezorgd voor intrigerende experimenten in bibliotheken op drie
verschillende niveaus: de hardware of infrastructuur, de software of de digitale exten-
sies van de instelling, en de zogenaamde peopleware of het personeel.
5.6.4.2.1 Hardware
Op het eerste gezicht lijkt de datarevolutie van het voorbije decennium zich te heb-
ben voltrokken binnen een onzichtbare, efemere sfeer van clouds en draadloze net-
werken. Het wordt snel vergeten dat niets van dit alles mogelijk was geweest zonder
een imposante, materiële infrastructuur. Ons dataverkeer verloopt immers niet in het
ijle, maar langs een keten van satellieten, onderzeese serverparken en ontelbare
smartphones, tablets en laptops. Naar analogie hebben ook bibliotheken een
belangrijke functie binnen onze geïnformatiseerde samenleving. Ze zijn al sinds lange
tijd plaatsen waar mensen zonder een eigen computer of internetaansluiting toch
kunnen participeren in de kennismaatschappij; net zoals ze andere infrastructuur en
collecties aanbieden die buiten het bereik van een individuele gebruiker liggen. De
introductie van DH heeft deze instellingen aangespoord om hun fysieke ruimtes,
instrumentenpark en services nog beter af te stemmen op de specifieke (digitale)
noden van hun gebruikers. Dat heeft onder meer geleid tot de oprichting van zoge-
naamde DH-centra (vaak in en rond een bibliotheek), al verschillen die centra wel van
instelling tot instelling.2 Soms is het vooral een ruimte waar nieuwe technologieën ter
beschikking worden gesteld van de gebruiker (bv. hoogtechnologische docu-
mentscanners, 3D-printers en lasercutters). Soms betreft het eerder een aanbod van
services (bv. op het vlak van hoogstaande digitalisering of geavanceerde ontsluiting
van tekstcorpora) die kunnen worden aangeboden omdat de bibliotheek heeft geïn-
vesteerd in (niet-publieke) infrastructuur. Een DH-centrum kan echter ook meer op
educatie dan op spitstechnologie gericht zijn en de vorm aannemen van een doceer-
centrum voor informatievaardigheden met vooral aandacht voor didactische instru-
menten zoals smartboards of specifieke softwarepakketten.
5.6.4.2.2 Software
Naast (of in de plaats van) die infrastructurele wijzigingen kan DH ook een rol spelen
in een meer virtuele transformatie van de bibliotheek. Het behoort al langer tot de
kerntaken van documentatiecentra en bibliotheekinstellingen om databanken, digi-
tale collecties en andere e-bronnen te ontsluiten. Dat gebeurt vaak via het belangrijk-
ste uithangbord van de instelling: de website. Deze online architectuur biedt
informatie over de openingsuren van de verschillende diensten, afficheert evenemen-
1. VERBEKE, D., 'Digital Humanities en de wetenschappelijke bibliotheek van de toekomst', Bladen voor documentatie/Cahiers
de la documentation, 2013, 67-1, 13-16.
2. Een (ondertussen relatief gedateerd) overzicht van DH centra in de VS is te vinden in ZORICH, D., A Survey of Digital Huma-
nities Centers in the United States, Washington, DC, Council on Library and Information Resources, 2008.
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ten en is de hub van waaruit talrijke links naar andere instellingen, collecties en pro-
jecten vertrekken.
Maar net zoals de gebouwen zijn deze websites niet statisch. Websites van bibliothe-
ken integreren steeds vaker de dynamische functies van sociale media zoals de
mogelijkheid om bepaalde informatie te delen met volgers en vrienden. Ben Bizzles
Start a Revolution. Stop acting like a Library (2015) demonstreert op een levendige
manier hoe dergelijke ontwikkelingen (openbare) bibliotheken toelaten om op efficiën-
tere manieren hun doelpubliek te bereiken.1 De bijdrage die DH levert aan de online
aanwezigheid van bibliotheken stijgt echter uit boven loutere zelfpromotie of marke-
ting. DH’ers hebben verschillende tools ontwikkeld waarmee instellingen aan de slag
kunnen om hun collecties te revalueren, bijvoorbeeld door het opzetten van online
tentoonstellingen. Bibliotheken kunnen de tools ook beschikbaar stellen voor hun
gebruikers, die zo zelf het materiaal opnieuw kunnen combineren, becommentariëren
en transformeren; of de collecties die ze beheren ontsluiten en publiceren op een
manier (bv. als open en/of linked data) die dergelijke combinaties, aanvullingen of
transformaties mogelijk maakt.2 Op die manier kunnen deze collecties nieuw leven
worden ingeblazen, zelfs door gebruikers die niet geaffilieerd zijn aan de instelling zelf
of er nog nooit een voet hebben gezet.
5.6.4.2.3 Peopleware
Het derde niveau waarop DH zich laat gelden is het meest fundamentele, namelijk
dat van het personeel. Medewerkers vormen sinds jaar en dag het gezicht van biblio-
theken. Ze bemannen de uitleenbalies, doen aan collectievorming en catalografie en
helpen gebruikers te vinden waarnaar ze op zoek zijn. Er is al heel wat inkt gevloeid
over hoe hun rol moet worden ingevuld in de context van DH. De vakliteratuur geeft
daarbij vooral te kennen dat een traditioneel dienstverleningsmodel in dergelijke
omgevingen onder grote druk komt te staan. De diversiteit en de snelle evolutie van
DH zorgen ervoor dat er niet langer één set van diensten of oplossingen bestaat
waarmee aan de noden van alle gebruikers kan worden voldaan. Het publiek bestaat
immers niet uitsluitend meer uit lezers, maar ook uit luisteraars, kijkers, dataminers,
programmeurs enz. die elk hun specifieke, vaak praktische vragen hebben. Het zijn in
steeds groeiende mate digitale collecties die onafhankelijk zijn van hun fysieke locatie
(die enkel bestaat indien het gedigitaliseerd en geen born-digital materiaal betreft).
Daardoor verschuift het accent van het aanbieden van collecties (en dienstverlening
gericht op fysieke collecties) naar het aanbieden van services (en dienstverlening
gericht op het aanwenden van die services door bijvoorbeeld gebruik te maken van
bepaalde tools of aan de slag te gaan met digitale collecties). Dat alles zorgt ervoor
dat DH medewerkers en gebruikers nog meer dan tevoren in een situatie plaatst
1. BIZZLE, B. en FORA, M., Start a Revolution. Stop acting like a Library, Chicago, ALA Editions, 2015.
2. DANOWSKI, P. en POHL, A. (eds.), (Open) Linked Data in Bibliotheken, Berlin, De Gruyter, 2013; VAN HOOLAND S. en VER-
BORGH, R., Linked Data for Libraries, Archives and Museums, Londen, Facet Publishing, 2014.
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waarin ze vooral van elkaar moeten leren en samenwerken. Daarom is het essentieel
om net zoals het grondplan van de bibliotheek ook het organigram te hertekenen en
de medewerker nog dichter bij de onderzoeker, student of andere gebruiker te plaat-
sen. In een academische context wordt een medewerker in dergelijke gevallen een
alternatieve academicus (of zoals de term in de literatuur vaak wordt afgekort, een
alt-ac) die als volwaardige partner actief meewerkt aan onderzoeksprojecten. Hij of zij
geeft het project mee vorm en gaat in samenwerking met de onderzoekers op zoek
naar oplossingen voor methodologische problemen of helpt mee om relevante datas-
ets te identificeren en te prepareren. Naast de strikte scheiding tussen bibliotheek en
onderzoeksgroep verdwijnt zo ook het hiërarchisch onderscheid tussen bibliotheek-
medewerker en onderzoeker.1
5.6.4.3 Bij wijze van besluit
Afgaand op die drie pockets of activity kunnen we concluderen dat er tussen DH en
bibliotheken een druk tweerichtingsverkeer bestaat.2 Enerzijds is de bibliotheek een
waardevolle en gewaardeerde partner voor DH-onderzoek.
Bibliotheekinstellingen hebben altijd al een voortrekkersrol gespeeld in het
introduceren van nieuwe technologieën en kunnen die expertise nu ook
operationaliseren in het veld. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor
educatie en om samen met gebruikers de juiste tools, platformen en workflows te
ontwikkelen.
Anderzijds dwingt de opkomst van DH deze instellingen om zichzelf te blijven
bevragen en zich flexibel op te stellen. Onder invloed van DH zijn zowel universitaire
als openbare bibliotheken hun infrastructuur ten volle gaan benutten, hun online
aanwezigheid gaan uitbouwen en hun personeel gaan herwaarderen.
Terwijl veel van de infrastructuur, de software en zelfs de functieomschrijvingen die
vandaag hot topic zijn over tien jaar hopeloos gedateerd zullen zijn, zijn het vooral de
mentaliteitswijzigingen die DH vandaag teweegbrengt die de tand des tijds zullen
doorstaan. DH is niet de eerste en zeker niet de laatste uitdaging waarmee
bibliotheken te kampen zullen krijgen. Maar alleen door deze uitdaging met een open
geest aan te gaan, kunnen bibliotheken de geboden opportuniteiten ten volle
benutten en hun toekomstige relevantie blijven garanderen.
1. VERBEKE, D., 'The Opportunistic Librarian', dh+lib, <http://acrl.ala.org/dh/2014/08/06/opportunistic-librarian> (geraad-
pleegd op 18 juli 2016).
2. SULA C. A., 'Digital Humanities and Libraries. A Conceptual Model', Journal of Library Administration, 2013, 53-1, 10-26,
aldaar 15.
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